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堀による成長への影響と Na+ 吸収について検討した.シチメンソウは0.6~1.8% NaCl存在下でも旺
盛に成長し，さらにその成長(捕物体重)は調べた塩濃度の範屈ではう 0.6%NaCl添加の場合に最大
となった 植物体(茎葉)の Na+合量は添加した塩濃度に対応して増加し 土壌中の濃度よりも高くな
った.この結果は，シチメンソウが干拓地等での除堀に有効であることを示している
Summary 
Suaeda japonica Makino， a member of the family Chenopodiaceae， isa halophyte that grows 
at the shores of the Ariake Sea in Japan. In this plant， to maintanance high salt tolerance 
nature， incorporated Na+ are transported， accumulated to vacuole and glycinebetaine are syn-
thesized for osmotic balance against vacuole. For salt-removing from sea coast reclaimed land， 
we have examined the growth and Na-uptake in S. japonica under salt-containing cultivation. 
Plants of S. japonica were fully grown in the presence of 0，6 to 1，8% NaCI， and the weights 
was highest in 0.6% NaCI. Contents of Na+ were also increased by increasing NaCl concen-
trations， and higher than contens of soil. Thus， we concluded that the S. japonica was useful 
plant for salt但removingfrom sea coast reclaimed land. 
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